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ABSTRAK 
 Salah satu hewan peliharaan yang paling digemari orang-orang adalah ikan 
hias, tidak terkecuali ikan Koi. Koi merupakan salah satu primadona di kalangan 
pecinta ikan hias. Namun untuk memelihara Koi dibutuhkan ruang yang cukup 
untuk kolam dimana Koi hidup. 
  Tidak sedikit pecinta Koi yang tidak dapat menyalurkan kegemarannya 
terhadap Koi dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai perkembangan telur 
maupun Koi itu sendiri, hingga tidak adanya ruang yang memadai untuk 
menyediakan kolam Koi. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini, 
memelihara Koi tidak lagi harus membutuhkan kolam. Adanya smartphone sangat 
membantu pecinta Koi untuk menyalurkan kegemarannya melalui permainan 
berbasis android. 
Penelitian ini ditujukan untuk merancang game berbasis android yang tidak 
hanya mampu untuk menyalurkan kegemaran melalui simulasi memelihara Koi, 
namun juga dengan memberikan edukasi kepada seluruh pemain mengenai 
perkembangan ikan Koi. Selain itu pada penulisan ini juga dibahas strategi yang 
digunakan dalam menyajikan informasi dan edukasi mengenai pertumbuhan Koi 
sejak fase telur.  
Perancangan game dilakukan menggunakan Construct 2 dan pengumpulan 
data dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang ahli di bidang Koi. Game 
yang dihasilkan memiliki genre simulasi sehingga pemain dapat mengerti dan 
merasakan bagaimana memelihara Koi secara virtual dan mendapatkan edukasi 
seputar Koi. Cara bermain pada permainan ini cukup mudah, pemain hanya perlu 
menetaskan Koi dengan prosedur yang benar serta membesarkan Koi dengan 
memberikan makan yang cukup. Setelah game selesai dikembangkan, maka 
dilakukan pengujian dengan menyebar kuisioner secara digital dan didapatkan 33 
responden. 
Game yang dihasilkan dari penelitian ini dibuktikan dapat memberikan 
pengetahuan mengenai ikan Koi sejak fase telur, dapat menyalurkan kegemaran 
terhadap ikan Koi dengan simulasi, serta ditemukan bentuk edukasi yang diterapkan 
melalui game. 
 
Kata kunci : Android Game, Construct 2, Koi Fish, Koi Game 
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ABSTRACT 
 One of the most popular pets is ornamental fish, including Koi fish. Koi is 
one of the most popular and favorite fish among ornamental fish lovers. But to have 
Koi as a hobby, it requires a lot of space for the pond and environment for the Koi 
to live. 
 There are many Koi lovers who could not satisfy their love for Koi just 
because of lack of knowledge about the growth stage of the Koi’s eggs, or Koi fish 
itself, and lack of adequate space for providing the Koi’s pond. But with the 
advances of nowadays technology, Koi is not always live in a pond. The existence 
of a smartphone helps Koi lovers to satisfy their love for Koi through the android 
based game. 
  The purpose of this research is to develop an Android-based game which is 
not only to distribute hobby through the Koi pond simulation gameplay but also to 
educate all the players about the growth of  Koi fish. Moreover, this research also 
discuss strategy for giving information and educating players about Koi fish 
development.  
The game development is developed using Construct 2 and data are 
collected using an interview with experts in Koi. Game developed in simulation 
genre so that the player could understand and feel how to keep Koi virtually and get 
the education about Koi. The gameplay of this game is easy, the player just needs 
to hatch Koi with the right procedure and raise Koi by feeding it. After the game is 
developed, thereafter the game is tested by spreading digital questionnaire and 33 
respondents are obtained. 
The game produced in this research proved can educate people about Koi’s 
growth stage from the egg stage, can satisfy people’s love about Koi using the 
simulation method, and discover the form of education that applied in the game. 
Game yang dihasilkan dari penelitian ini dibuktikan dapat memberikan 
pengetahuan mengenai ikan Koi sejak fase telur, dapat menyalurkan kegemaran 
terhadap ikan Koi dengan simulasi, serta ditemukan bentuk edukasi yang diterapkan 
melalui game. 
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